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FREQUENCY  OF  TABLES 
Each  month  9  Graphs  and  Notes  are  pub I  i  shed.  The 
first  four  (Group  A)  appear  in  every  issue  and  deal 
with: 
A 1 Industrial production 
A 2 .Unemployment 
A 3 Consumer prices 
A 4  Bal once of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear quarterly  as 
follows: 
January,  Apri I,  July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between member  countries 
B 3 Bank  role and call money  rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May,  August,  November 
C 1 Imports 
C 2 T  errn s of trade 
C 3 Wholesale  prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts d'etudes economiques. 
PERIODICITE 
La  presente  publication  comporte,  chaque  mois,  neuf 
graphiques et commentaires,  dont  les  quatre  premiers 
(groupe A),  a savoir 
A 1 Production  industrielle 
A 2 Nom bre  de  chomeurs 
A 3 Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commerciale 
paraissent dans chaque edition,  les OJJtres  (groupes  B, 
C  et  D)  sont  trimestriels  et  figurent  respectivement 
dans les editions suivantes: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges  intracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de  l'argent au  jour le  jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particuliers 
B 5 Reserves d' or  et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 Termes de  l'echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre,  Decembre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation de  construire 
D 3 Recettes fiscales 
D 4 Cours des actions 
D 5 T  aux d' interet a long  terme 
Sur  Ia  derniere page sont consignes des resultats 
de  l'enquete  mensuelle  de  conjoncture effectuee 
aupres  des chefs d' entrepri se de Ia  Communaute. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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FMAMJJASONDJ  FMAMJJASONDJ  FMAMJJASOND 
N 0  T E S :  The  curves  represent estimated  trends,  which  have 
been established- with  exception  of  the  last two  months- on 
the  basis  of  indices,  adjusted  by  the  S 0  E  C  for  seasonal 
variations.  -Excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco.-Netherlands:  including food,  beverages and  tobacco. 
Most  recent  figures  available  indicate  that  industrial 
production  in  the  Community  continued  its  growth  of 
late;  it  was  sti II,  however,  decidedly  slow,  the  usua I 
autumn  pick-up  having  been  relatively  weak  in  some 
member  countries.  In  Belgium  the  pace  of  production 
was  influenced  by  some  weakening  of  the  demand  for 
textiles and  in  certain  branches  of  metal  working.  The 
expansion  of  iron  and  steel  production  also  seems  to 
have  slowed  down  sharply -a factor  which  in  Luxem-
bourg  helped  to  bring  the  expansion  of  industrial 
production  to a  halt.  In  France also production  in  some 
branches  has  been  inhibited  by  the  insufficiency  of 
demand.  In  the  Netherlands  the  development of produc-
tion  continued to  be  relatively quiet.  On  the  other hand 
the  sharp decline of  industrial  production  in  Italy seems 
to  have  been  arrested  thanks  to  expanding  exports  and 
certain  official  support  measures;  this  does  not, 
however, mean  that there are already signs of a vigorous 
upswing  in  the  near  future.  Despite  increasing  bot-
tlenecks  in  capacity and  manpower,  production was  still 
growing  faster in  the  Federal  Republic  of Germany  than 
elsewhere. 
REM A R QUE S :  Les  courbes  representent  des  estimations 
de  Ia  tendance,  qui,  sauf pour  les  deux  derniers mois,  ant ete 
etablies  sur  Ia  base  des  indices  corriges  des  variations  sai-
sonnieres  et  accidentelles  par  !'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  Non  compris  Ia  construction, 
!'alimentation,  les  boissons  et  les  tabacs.  -Pays-Bas:  y 
compris  !'alimentation,  les boissons et  les tabacs. 
Les  statistiques  les  plus  recentes  dont  on  dispose 
indiquent que  I  'ex pans ion  conjoncturelle de  Ia  production 
industrielle  de  Ia  Communaute  s'est  poursuivie  ces 
derniers  temps.  Elle est toutefois demeure  assez  lente. 
En  effet,  Ia  reprise  saisonniere d'automne a  ete relati-
vement foible  dans quelques pays membres. En  Belgique, 
le  rythme  de  Ia  production a ete influence  par  un  certain 
affaiblissement de  Ia  demande  dans  l'industrie  textile 
et dans  quelques  secteurs de  l'industrie transformatrice 
des metaux.  II  semble que  !'expansion de  Ia  production 
siderurgique  ait, elle aussi,  marque  un  fort  ralentisse-
ment,  qui  a  contribue,  au  Luxembourg,  a  l'arre"t  de  Ia 
croissance  conjoncture lie  de  Ia  production  industrielle. 
En  France  egalement,  Ia  demande  a  exerce,  dans  cer-
taines  branches,  une  action  moderatrice  sur  Ia  produc-
tion.  Aux  Pays-Bas,  !'evolution  de  Ia  production  a  ete 
relativement calme.  Par contre, en  ltalie, le  recul  impor-
tant de  Ia  production  industrielle,  constate anterieure-
ment,  semble avoir pris  fin  sous !'influence de  !'expan-
sion des exportations et de  certaines mesures de  soutien 
prises  par  les  pouvoirs  publics,  mais  sans  que  l'on 
per~oive deja,  pour  autant,  les  signes  d'une  rapide  et 
vigoureuse reprise. Dans  Ia  R.F. d'AIIemagne,  Ia  crois-
sance  de  Ia  production  a  ete  comparativement  Ia  plus 
vive,  en  depit  des  obstacles  grandissants  que  consti-
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NOTES:  Fully  unemployed,  excluding  short-time  working.-
Seasonally  adjusted  figures;  three-month  moving  average.  -
Belgium:  monthly  average  of  day-to-day  figures.  As  from 
February  1962  certain  groups  of  only  partially  employable 
workers have been excluded. France: number of persons  seeking 
employment;  including  repatriates  from  Algeria.  - Italy: 
registered unemployed only.  - Luxembourg:  no unemployment. 
In  the  third  quarter of  1964 the Community's  balance of 
trade improved  considerably.  In  terms  of  value, exports 
were  up  8.5%  on  the  level  of  the  corresponding  period 
in  1963,  imports  only  5%, and  the deficit was  at  least 
$200  million  smaller.  Particularly  in  Italy,  and  to  a 
lesser  extent  in  France  and  the  Netherlands  also,  the 
figure  for  imports  in  the  third  quarter  seems  even  to 
have  fallen  below  that  of  the  second.  In  the  Nether-
lands,  however,  this  development  probably  reflects  in 
large  measure  the  lull  which  fo I  lowed  a  particularly 
vigorous  expansion  of  imports  due  partly  to  the  build-
ing  up  of  stocks.  In  the  Federal  Republic  of  Germany, 
on  the  other  hand,  the  expansion  of  imports  remained 
rapid.  Exports  from  the Community  continued to rise at 
a  moderate  pace.  The  growth  of  Italian  exports  espe-
cially  was  still  very  considerable.  In  the  Federal 
Republic  of  Germany  a  brisk  upswing  in  the  autumn 
after the  somewhat  hesitant development  in  the  summer 
months  showed  that the  trend  of  exports  is  still clearly 
upward.  As against this, exports  from  the  other member 
countries  seem,  if  anything,  to  have  lost  some  of their 
dynamism. 
REM A R QUE S: Chomeurs complets, o l'exc  Ius ion du chomage 
partie I.  - Chiffres corriges des variations  saisonnieres; moyen-
ne  mobile  sur trois  mois.  - Belgique:  moyenne  journal iere  au 
cours  du  moi s; o partir  de  fevrier  1962,  certaines  categories 
de  chomeurs  partiellement  inaptes  sont  exclus  de  Ia  sta-
tistique.  - France:  demandes  d'emploi  non  satisfaites; 
y  compris  les  demaodes  d'emploi  de  rapatries  d' Algerie. 
- ltalie:  r.homeurs  enregistres  uniquement.  - Luxembourg: 
chomage  inexistent. 
De  !'analyse  des  plus  recentes  statistiques  il  ressort 
que,  dans  !'ensemble  de  Ia  Communaute,  les  tensions 
sur  le  marc he  de  I' emploi  ont  eu  plutot  tendance  a 
s 'attenuer  legerement.  ~on seulement  Ia  detente  s 'est-
elle poursuivie en  France, maisaux Pays-Bas egalement 
apparaissent  les  premiers  signes  d'un  relcchement 
auquel  pourrait  notamment  avoir  contribue  le  ralentis-
sement  de  Ia  croissance  du  volume  de  Ia  demande, 
provoque  par  Ia  hausse des  prix.  En  Belgique,  le  dese-
quilibre  ne  s'est du  moins  plus  accentue  sur  le  marche 
de  I' emploi.  Dans  aucun  des  pays  precites,  on  ne  peut 
cependant,  en  aucune  maniere,  considerer  Ia  detente 
com me  suffi sante  en  foncti on  des  obj ectifs  de  Ia  pol i-
tique  de  stabilisation.  En  ltalie  enfin,  Ia  Iegere  dimi-
nution  des  effectifs  occupes,  constatee  depuis  un 
certain  temps,  s'est poursuivie, en  depit de  l'apparente 
stabilisation de Ia  production  industrielle. Ce  processus, 
qui  entraine une amelioration de  Ia  productivite, pourrait 
persister  un  certain  temps,  meme  en  cas de  reprise  pro-
gressive  de  Ia  production.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne, 
une  extreme  tension  continue de  caracteriser  le  marche 
de  l'emploi. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
1958  100 
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FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ 
N 0  T E S :  F.R.  of Germany:  cost-of-living  index for consumers 
in  medium  income  group.- Belgium :  retail  prices  and  prices 
of  services.- Netherlands:  cost  of  living  for  manual  and 
office  workers.- France:  from  January  1963 there  was  a  new 
consumer  price  index  applicable  for  the  whole  of  France.-
Any  comparison  between  the  curves  for  the  various  countries 
must  take  into  account  alterations  in  exchange  rates  since 
the beginning of  1958. 
In  September  and  October the  slowdown  in  the  rise of 
consumer  prices observed  since early summer  continued 
in  several  member  countries,  particularly  in the  Nether-
lands,  where  the  upward  pressure  on  prices  caused  by 
the  considerable  wage  increases  implemented  in  the 
first  four  months  of  1964  now  seems  to  have  abated. 
Similarly  in  Belgium,  after  the  increases  in  specific 
producer  prices which were approved  towards  the  end  of 
spring,  the upward  pric~ thrust  now  seems  to  have  lost 
some  of its  impetus.  In  the  Federal  Republic  of  Ger-
many  the  rise  in  the index of consumer  prices was  once 
again  no  more  than  moderate;  some  relapse  in  food 
prices  after  their  earlier  sharp  rise  damped  down  the 
effects of a more  rapid  increase  in  the  prices of certain 
industrial  goods.  As  against  this,  prices  in  Italy 
continued  their  fairly  rapid  upward  movement,  and  in 
France  the  increase  in  consumer  prices  in  September 
was  again  somewhat  more  pronounced  than  in  the 
preceding  months;  in  both  these  countries  the  recent 
rise  in  the  level  of  consumer  prices  is  mainly  at· 
tributable  to  higher  prices  for  foodstuffs  of  animal 
origin. 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
ASONDJ  FMAM  A  S  0  N  D 
REMARQUES:  R.F.  d'AIIemagne :  indice du  cout  de  Ia  vie 
pour  consommateurs  moyens.- Belgique :  prix de  detail  et des 
services.- Pays-Bas :  cout de  Ia  vie  pour travailleurs manuels 
et employes.- France :  depuis le  1er janvier 1963 nouvel indice 
des  prix  de  detai I  couvrant  I 'ensemble  du  territoire.- En 
comparant  les  courbes des  divers pays membres,  il  y  a  lieu de 
tenir compte  des modifications des taux  de  change  intervenues 
depuis  1958. 
Le  ralentissement  de  Ia  hausse  des  prix a Ia  consom-
mation,  enregistre  depuis  le  debut  de  l'ete,  a  persiste 
en  septembre  et en  octobre  dans  plusieurs  pays  de  Ia 
Communaute.  C'est  surtout  le  cas  aux  Pays-Bas,  ou 
l'effet  stimulant exerce  sur  Ia  hausse  des  prix  par  les 
considerables  majorations  de  salaires  intervenues  au 
cours  des  quatre  premiers  mois  de  1964  parait  avoir 
cesse  depui s  lors.  De  meme,  en  Belgique,  a pres  Ia 
majoration  de  certains  prix a Ia  production  consentie 
vers  Ia  fin  du  printemps,  un  Ieger  ralentissement  du 
mouvement  conjoncturel  de  hausse  se  manifeste  a 
present.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  l'indice  des  prix 
a  Ia  consommation  n'a  de  nouveau  accuse  qu'une 
augmentation  moderee.  Dans  ce  pays,  un  certain  fie-
chi ssement  des  prix,  precedemment  en  forte  hausse, 
des  produits  alimentaires  a  reduit  !'incidence  d'un 
encherissement accelere de certains  produits industriels. 
En  ltalie,  par  contre,  Ia  hausse  assez  rapide  des  prix 
a  persiste,  tandis  qu'en  France  !'augmentation  des 
prix a Ia  consommation  a  ete  un  peu  plus  prononcee  en 
septembre  qu'au  cours  des  mois  precedents.  Dans  ces 
deux  derniers  pays,  le relevement recent du  niveau  des 
prix  a  Ia  consommation  est  principalement  imputable 
a un  encherissement des  produits alimentaires d'origine 
animale. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in  millions of dollars)  (en  millions de dollars) 
J  FMAMJ  JASON  D  J  FMAMJ  J  AS  OND  J  FMAM  A  S  0  N  D 
NOTES :Three-month moving  overage  - Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  - France  :  broken 
line  is  for  trade  with  countries  outside  the  franc  area  only; 
unbroken  line is for overall trade.- Belgium and  Luxembourg  : 
common curve. 
Analysis of  the  latest figures  showing developments on 
the  labour  market  indicates that in  the  Community  as a 
whole strains  have,  if anything, tended  to  ease a  little. 
Not only has  the  situation in  France  continued to improve, 
but  in  the Netherlands, too, the  first signs of  a reduction 
in  strain are becoming apparent.  One  contributing factor 
here  may  have  been  the  contraction  of  demand  in  rea I 
terms  following  price  rises.  In  Belgi urn  the  imbalance 
on  labour  rna rkets  has  at  least  not  become  any  worse. 
In  all  these countries, however,  the  improvement record-
ed  is  still  far  from  being  what  is  needed  if  the  aims 
of  stabilization  policy  are  to  be  attained.  Finally, 
there  was  in  Italy  a  continuation  of  the  slight decline 
in  numbers  employed  that has  been  noticeable for  some 
time,  although  here  industrial  production  seems  to  have 
levelled out.  This process - which  leads to a  recovery 
in  the  trend  of  productivity  - might  well  continue  for 
some  time  even if  a  gradual  recovery of  production  were 
to  set  in.  In  the  Federal  Republic  of  Germany  the 
labour market situation remained acute. 
REMARQUES: Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Expor-
tations  f  0  b  I  importatiOnS  C  O.f . ;  Or  monetoire  exclu.  -
France:  en  trait  continu :  Ia  balance  totole;  en  pointille: 
Ia  balance  avec  l'etronger.  - Belgique  et  Luxembourg  : 
courbe unique 
La  balance  commerciale  de  Ia  Communaute  s'est net-
tement  amelioree  au  troisieme  trimestre.  Les  exporta-
tions  ont  depasse,  en  valeur,  de  8,5%  et  les  importa-
tions  de  5%  seulement  leur  niveau  de  Ia  meme  periode 
de  l'annee  precedente.  Le  deficit  a  diminue  d'au 
moins  200  millions  de  dollars  par  rapport  au  meme 
trimestre  de  1963.  II  semble  que  !'evolution  conjonc-
turelle  des  importations  ait  meme  ete  caracterisee  par 
un  recul  du  deuxieme  au  troisieme  trimestre.  Cela  vaut 
en  particu lier  pour  les  achats  de  l'ltalie,  mais  aussi 
pour  ceux  de  Ia  France  et  des  Pays-Bas.  T outefois, 
dans  ce  dernier  pays,  cette  evolution  pourrait  etre 
consideree,  en  grande  partie,  comme  une  reaction 
momentanee  a l'accroissement  tres  vigoureux  observe 
auparavant  et qui  ten a it  en  partie a une  augmentation 
du  stockage.  Par  contre,  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne 
I' ex pans ion  con joncturelle  des  importations  est demeu-
ree  vive.  Les  exportations  de  Ia  Communaute  ont 
continue  de  progresser a un  rythme  modere.  En  parti-
culier  Ia  croissance  des  ventes  de  l'ltalie  a  encore 
ete  tres  marquee.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  le  vif 
essor  observe  a l'automne,  et  qui  a  fait  suite a une 
evolution  quelque  peu  hesitante  au  cours  des  mois 
d'ete,  confirme  que  Ia  tendance  conjoncturelle  des 
exportations  reste  toutefois  assez  nettement  orientee 
a  Ia  hausse.  Par  contre, les  ventes  des  autres  pays 
membres  sem blent  plutot  a voir  ete  un  peu  moins  dyna-
miques qu' auparavant. IMPORTS  IMPORTATIONS 
Volume indices  1958 = 100  lndi ce du volume 
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NOTES :  Three-month  moving  average.  - Belgium and  Luxem-
bourg:  common  curve.  - France :  external  trade,  including 
franc  area .  - Community  :  imports  from  non -member  countries 
only. 
After  the  still  lively  increase  in  the  second  quarter, 
the  growth  of  the  Community's  imports  from  non-member 
countries  clearly  lost momentum  in  the  third.  This  can 
be  seen  in  the flattening  out of industrial  production and 
also  in  the  more  cautious  attitude  to  stocks,  which 
slowed  down  purchases  of  raw  materials  and  semi-
finished  goods;  in  addition  the  slackening  of  the  in-
flationary  pull  exerted  by  demand  in  some  member 
countries  led  to  a reduction  in  the  pace at which  imports 
of  consumer  goods  were  expanding,  particularly  in 
France  but also in Italy, where  the weakening of domestic 
demand  even  caused  total  imports  to  decline  further. 
In  the  Netherlands,  too,  purchases  from  non-member 
countries  slackened appreciably after their very vigorous 
expansion  in  the  first half year.  While  in  B.L.E.U.  the 
growth  of  imports  continued,  the  pace  at  which  they 
are  growing  seems  to  have  eased.  On  the  other hand 
imports  into  the  F'ederal  Republic  of Germany  continued 
to  rise  very  rapidly. 
REMARQUES:  Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  _,  Belgique 
et  Luxembourg  :  courbe  unique.  - France  :  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone  franc .  - Communaute :  commerce  avec 
les  pays tiers. 
Apr.es  une  progression  encore  vi ve  au  second  trimestre, 
les ·importations  de  Ia  Communaute  en  provenance  des 
pays  non  membres  ont  accuse,  au  troi sieme  trimestre, 
un  net ralenti ssement  de  leur expansion  conjoncturelle. 
Cette  evolution  peut  tout  d'abord  s'expliquer  par  un 
flechissement  de  Ia  croissance  de  Ia  production 
industrielle,  ainsi  que  par  une  prudence  plus  grande 
dans  le  domaine  du  stockage,  laquelle  a  freine  les 
achats  de  matieres  premieres  et  de  demi-produits. 
D'autre  part,  Ia  poussee  inflationniste  de  Ia  demande 
s' etant  moderee  dans  que  I ques  pays  membres,  I'  expan-
sion  des  importations  de  produits  de  consommation  a 
marque  un  ralentissement.  C'est  notamment  le  cas  en 
France,  de  meme  qu'en  ltalie,  ou,  par  suite  de  l'affai-
blissement  de  Ia  demande  interieure,  les  importations 
globales  ont  meme  encore  diminue.  Aux  Pays-Bas 
egalemtmt,  Ia  croissance  conjoncturelle tres  vigoureuse 
du  premier  semestre  a  fait place a un  sensible ralentis-
sement  des  achats  aux  pays  non  membres.  Dans 
I'U.E.B.L.,  s'il  est  vrai  que  !'expansion  des  impor-
tations  s'est  poursuivie,  le  rythme  de  Ia  progression 
parait en  tout cas  s'etre reduit.  En  revanche,  les  impor-




TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958 = 100 
FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ 
N 0  T  E S:  Index  of  average export prices divided  by  the  index 
of  average  import  prices.  - Three-month  moving  average.  -
Belgium  and  Luxembourg :  common  curve.  - France:  external 
trade,  including  franc  area. 
In  the  third  quarter  the  Community's  terms  of  trade 
improved  a  little;  in  comparison  with  figures  for  the 
first  half  of  the  year,  average  export  values  again 
tended  to rise, while those of imports remained  practical-
ly  stable,  the  vigorous  rise  in  raw  materials  prices  on 
world  markets  having  come  to a  stop.  True,  non-ferrous 
metals  again  became  appreciably  dearer  in  the  third 
quarter,  but prices eased  for almost every other category 
of goods.  This meant that for some  branches  of industry 
a  factor making  for rising  costs  continued to  be  present, 
while  the  trend of consumer  prices may  have  come  under 
some  pressure  as  a  result  of falling  prices  for  several 
foodstuffs  on  the  world  markets.  Average  export values 
hardened  in  almost  all  Member  States.  In  the  third 
quarter  the  export  prices  of  industrial  products  in  the 
Community  as  a  whole  may  have  been  some  4 %  to 5 % 
higher  than  in  the  corresponding  period  of  the  previous 
year.  Noteworthy  among  semi-finished  goods  was  the 
improvement  in  export  prices  for  steel  products,  but for 
finished  goods  also  it  generally  proved  possible  to 
obtain higher prices. 
ASONDJ  FMAMJ  A  S  0  N  D 
REM A R QUE S :  lndice  de  Ia  valeur moyenne a !'exportation 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur moyenne a !'importation.-
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.- Belgique  et  Luxembourg: 
courbe unique.  - France :  commerce avec  l'etranger et  Ia  zone 
franc. 
Les  termes  de  l'echange  de  Ia  Communaute  se  sont 
legerement  ameli ores  au  troisieme  trimestre;  Ia  valeur 
moyenne  des  exportations  a  de  nouveau  accuse  une 
tendance  ascendante,  tandis  que  celle des  importations 
se  maintenait  a  peu  pres  a  son  niveau  du  premier 
semestre.  La  forte  hausse  du  n iveau  moyen  des  cours 
mondiaux  des  matieres  premteres  s'est,  en  effet, 
arretee.  Sans  doute  les  metaux  non  ferreux  ont-ils 
encore  marque  un  encherissement  sensible,  mais  les 
prix de  presque  toutes  les autres  categories  de  produits 
ont  flechi.  Ainsi  un  facteur  de  hausse  des  couts  a 
continue d'affecter une  partie de  l'industrie, tandis que 
Ia  baisse  du  prix  d'un  certain  nombre  de  denrees  ali-
mentaires  pourrait  exercer  une  influence  legerement 
moderatrice  sur !'evolution des  prix a Ia  consommation. 
Dans  presque to  us  les pays membres,  Ia  valeur moyenne 
des  exportations  a  augmente;  pour  !'ensemble  de  Ia 
Communaute,  les  prix  a  !'exportation  des  produits 
industriels  depassaient  approximativement  de  4  a 5 %, 
au  troisieme trimestre,  le niveau auquel  ils se  situaient 
un  an  plus  tot.  Pour  les  demi-produits,  !'amelioration 
des  prix a !'exportation  a  surtout  touche  les  produits 
siderurgiques;  mais  des  hausses  de  prix ont  egalement 
pu  se  manifester,  d'une  maniere  generale,  pour  les 
produits finis. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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FMAMJJASONDJ  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJJASOND 
NOTES :  F.R.  of  Germany :  price  index  for  selected  basic 
materials;  excluding Saar.- Comparison  between the  curve  for 
France and those for the other countries must take into account 
the alteration in the rate of exchange in  1958. 
Wholesale  price  indices,  which  in  the  first  half  of 
1964  had  remained  stable  or  tended  to  fall  in  most 
member  countries,  generally  hardened  a  little  in  the 
third  quarter.  In  Belgium  the  lively  upward  movement 
observed  since  the  autumn · of  1963  continued.  Mean-
while  prices  for  crop  products  grown  in  the Community 
sometimes  showed  a  slight  tendency  to  fall.  Meat 
prices,  too,  no  longer rose appreciably on  the average; 
in  the  Federal  Republic they even fell.  In  milk  products 
on  the  other  hand  there  were  signs  of  upward  price 
movements  in  France,  Italy  and  the  Benelux  countries. 
Prices  for  agricultural  imports  yielded  slightly, ·while 
those  for  non-ferrous  metals  were  steady.  In  Italy 
and  France  weaker  expansion  of  demand  contributed 
to  a  further  reduction  in  the  pace  at which  prices  for 
finished  and  semi-finished  goods  were  increasing, 
while  in  the  Benelux  countries  the  forces  making  for 
higher  prices  lost  little  of  their  strength.  In  the 
Federal  Republic  of  Germany  there  was  some  increase 
in  the  rate  of  rise  in  prices  of  industrial  products  in 
particular for  textiles and clothing. 
REMARQUES :  R.F .  d'AIIemagne :  indice  des  prix  des 
matiines  de  base;  Serre  non  comprise.- Une  comparaison 
entre  Ia  courbe  de  Ia  France  et  celles  des  autres  pays  doit 
tenir  compte  de  Ia  modification  du  taux  de  change  intervenue 
en  1958. 
Apres  Ia  stabilite  ou  Ia  tendance a Ia  baisse  qui,  au 
premier  semestre  de  1964,  avait  caracterise,  dans  Ia 
plupart  des  pays  membres,  les  indices  des  prix  de 
gros,  ceux-ci  ont,  en  genera I,  accuse  une  Iegere  aug-
mentation  au  troisieme  trimestre;  en  Belgique,  Ia 
forte  hausse  constatee  depuis  l'automne  dernier  s'est 
poursu ivie.  T  outefois  une  Iegere  tendance a Ia  baisse 
a  partiellement  affecte,  dans  Ia  Communaute,  les 
prix  des  produits  indigenes  d'origine  vegetale.  De 
meme,  les  prix  de  Ia  viande  n'ont  plus,  en  moyenne, 
marque  de  hausse sensible, et ont  meme  flechi  dans  Ia 
R.F.  d'AIIemagne.  Pour  les  produits  laitiers,  par 
contre,  des  tendances  a l'encherissement  sont  appa· 
rues  en  France, en  ltalie  et  dans  les  pays  du  Benelux. 
Les  prix  a !'importation  ont  legerement  diminue  en  ce 
qui  concerne les produits agricoles, mais  sont demeures 
fermes  pour  les  metaux  non  ferreux.  En  ltalie  et en 
France,  le  flechissement de  !'expansion de  Ia  demande 
a  contribue  a un  nouveau  ralentissement  de  l'enche-
rissement  des  produits  industriels  finis  et demi-finis, 
tandis  que  les  poussees  conjoncturelles  a Ia  hausse 
ont  continue  d'agir  avec  une  intensite  a peine  atte-
nuee  dans  les  pays  du  Benelux.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIe· 
magne,  Ia  hausse  des  prix  des  produits  industriels 
s'est acceleree, surtout pour  le  textile et les vetements. 
C3 (4 
, 
RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
(in terms of value)  1958  =  100  (en valeur) 
FMAMJJASONDJ  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJJASOND 
N 0  T E S:  Three-month moving average.- Total  sales of depart-
ment and  low-price stores.- France:  Paris department stores.-
ltaly:  revised figures. 
The  recovery  of retail  sales that  normally  occurs after 
the  holiday  period  was  on  the  whole  relatively  weak. 
This  might  be  due  partly  to  the  very  good  weather, 
which  continued  into  autumn  and  led  to  postponement 
of  purchases,  particularly  of  textiles  and  fuel.  How-
ever,  the  underlying  trend  probably  also  weakened  to 
some  extent,  particularly  in  Italy,  where  the  tendency 
for  private  consumers'  expenditure to  lose momentum  -
a  tendency  already  observed  in  the  second  quarter  -
seems  to  have  continued  in  the  September  quarter 
despite the  further  growth  of mo11ey  incomes  due  mainly 
to  further  adjustments  of  wages  to  the  cost  of  I  iving. 
As  the  income  situation  settled  down  retai I  sales  -
and  private  consumers'  expenditure  in  general  -
expanded  less vigorously  in  the other member  countries 
also, except in  the  Federal  Republic of Germany  where, 
with  disposable  incomes  mounting  at  a  spee·dier  rate 
and  the  propensity  to  save  still  high  though  slightly 
decreasing,  there  was  some  acceleration  of  the  pace 
of  growth. 
REMARQUES:  Moyennes  mobiles  sur trois mois.- Chiffre 
d'affaires  global  des  grands  magasins  et  des  monoprix.  -
France:  grands magasins de  Paris.  - Ita lie:  chiffres revises. 
La  reprise  saisonniere des ventes au  detail  qui  a  su1v1 
Ia  periode des  vacances a  ete, d'une maniere  generale, 
relativement  foible.  Ceci  pourrait  s'expliquer en  partie 
par  les  conditions  climatiques  assez  favorables  qui 
ont  regne  jusqu'en  automne,  et  qui  ont  retarde  les 
achats,  en  particulier  pour  les  produits  textiles et les 
combustibles.  Mais  il  parait  s'agir  egalement  d'un 
certain  flechissement  de  !'expansion  conjoncturelle 
des  ventes au  detail.  C'est surtout le  cas en  ltalie, ou 
Ia  tendance  au  ralentissement,  qui  caracterisait  les 
depenses  de  consommation  privee  au  second  trimestre, 
s'est  poursuivie  au  troisieme,  bien  que  les  revenus 
nominaux  se  soient  encore  accrus,  notamment  sous 
l'effet de nouvelles adaptations des salaires a !'augmen-
tation  du  cout  de  Ia  vie.  Dans  Ia  plupart  des  autres 
pays  membres  egalement,  !'expansion  des  ventes  au 
detail  - et, en  general,  des depenses de  consommation 
privee -a ete moins vive que precedemment,  !'evolution 
des  revenus  ayant ete plus  moderee.  Ce  n'est que  dans 
Ia  R.F.  d'AIIemagne  que  Ia  progression  conjoncturelle 
des  ventes  au  detai I  s 'est  plutot  accentuee,  Ia  croi s-
sance  des  revenus  disponibles  s'etant  acceleree dans 
ce  pays  tandis  que  Ia  propension  a l'epargne,. tout  en 
demeurant elevee/s'affaiblissait legerement. WAGES  SALAIRES 
(in  industry)  (dans  I' industrie) 
1958 = 100 
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F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D  FMAMJ  JASON  OJ  FMAM  J  A  S  0  N  D 
N 0  T E S :  F .R.  of  Germany  and  Italy:  average  hourly  gross 
earnings.  - France :  hourly  wage  rates.  - Netherlands  and 
Belgium:  agreed wages.  - France and  Netherlands: excluding 
mining  and  quarrying.  - Italy  and  Netherlands:  excluding 
building.  -Belgium: new  index  is  being prepared. 
In  the third quarter the trend  of  wages  in  the Community 
differed  from  country  to  country.  In  Italy  minimum 
wages  in  industry  continued  to  rise;  counting  family 
allowances, they were  probably  a  good  14%  higher than 
in  the  third quarter of 1963.  Once ago in  the rise was  in 
part due to  adjustments based onthe sliding wage scale. 
Actua I  earnings,  however,  rna y  have  registered  hardly 
any  further  increase.  In  France too, though  the  pace of 
growth  of  hourly  wage  rates  may  have  been  slackening 
somewhat  more  rapidly than  hitherto, the price  trend  led 
to  a  further  2.5%  rise  in  guaranteed  minimum  wages 
with  effect  from  1  October.  In  the  Netherlands agreed 
wages again rose slightly as a  result of  a  compensatory 
payment  to  offset  increased  rents.  In  Belgium  on  the 
other  hand  the  upward  thrust  seems  to  have  continued 
unabated, and  in  the  Federal Republic of  Germany actual 
earnings  again  increased  quite  appreciably,  the wages 
agreements  cone luded  in  September  having  led  to  an 
average rise of 7.2%  in  hourly  rates. 
REMARQUES:  R.F.  d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens 
horaires  bruts. - France:  taux des salaires horaires.- Pays-
Bas et  Belgique :  salaires conventionnels.- France et Pays· 
Bas:  industries  extractives  non  comprises.  - ltalie  et  Pays· 
Bas:  construction  non  comprise.  - Belgique:  nouvel  indice 
en  preparation. 
L'evolution  des  salaires  dans  Ia  Communaute  s'est 
differenciee  au  troisieme  trimestre.  Certes,  en  ltalie, 
les  salaires  minima  ont  continue  de  s'accroitre  dans 
l'industrie;  allocations  familiales  comprises,  ils 
pourraient  avoir  depasse  de  plus  de  14%  le  niveau 
enregistre  un  an  plus  tot.  Les adaptations  resultant du 
jeu  de  l'echelle  mobile  ont  encore  contribue  a  cette 
hausse.  Par  contre,  les  gains  effectifs  ne  paraissent 
plus  guere  avoir  augmente.  En  France  egalement,  il 
semble  que  Ia  progression  des  salaires  horaires  se 
soit  plus  nettement  ralentie  que  precedemment;  nean-
moins,  par  suite  de  !'evolution  des  prix,  le  solaire 
minimum  garanti  a  de  nouveau  ete  majore  de  2,5% au 
1er octobre dernier. Aux  Pays-Bas, les salaires conven-
tionnels  ont  de  nouveau  accuse  une  Iegere  augmenta-
tion,  destinee a  compenser l'encherissement des loyers. 
En  E.elgique,  par  contre,  Ia  hausse  des  salaires  ne 
parait  pas  s'etre  affaiblie,  tandis  que,  dans  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  les  gains  effectifs  se sont encore accrus 
dans  une  mesure  assez sensible.  Dans  ce dernier  pays, 
les  conventions  salariales  conclues  en  septembre 
prevoient  deja  une  majoration  des  salaires  horaires 
atteignant 7,2% en  moyenne. 
cs RESULTS  OF  THE  BUSINESS 
SURVEY  IN  THE  COMMUNITY 
Manufacturing industry 1) in  the EEC 2) 
%  of answers 
A 
RESULTATS  DE  L'ENQUETE 
DE  CONJONCTURE  C.E.E. 
Industries manufacturi eres 1) de Ia  C. E. E. 2) 
I  I  T 
•20 % des  reponses 
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Toto!  order-books 
I  I 
Cornel de commondes  toto! 
I  -60 
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J  FMAMJ  JASON  OJ  FMAMJ 
The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those  who  find  them  "above normal"  ( +)  and  the 
percentage  of  those  who  find  them  "below  normal"  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last  three  months  (+)  being  above normal, 
(==)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase(+),  no  change(=)  or decrease  (-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in  "Results  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads of enterprises  in  the  Community",  published  three  times 
a  year. 
~ 
s 
Total order-books  -
Cornet de commandes total  == 
+ 
Export order-books  -
Cornet de commandes etrangerea  == 
+ 
Stocks of finished goods  -
==  Stocks de produits finis 
+ 
- Expectations :  production 
==  Perspectives de production 
+ 
Expectations: selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux  prix de vente  + 
1)  Excluding  food,  beverages and tobacco 
2
)  Excluding the Netherlands 
BR 
Deutsch land 
A  s  0 
13  12  12 
63  64  65 
24  24  23 
20  19  20 
57  57  58 
23  24  22 
17  18  23 
73  74  71 
10  8  6 
3  3  5 
72  75  79 
25  22  16 
2  2  1 
78  77  79 
20  21  20 
France 
A  s 
28  33 
55  53 
17  14 
33  31 
49  52 
18  17 
9  8 
71  69 
20  23 
16  20 
62  58 
22  22 
5  6 
81  83 
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AS  ONDJ  FMAMJ  A  S  0  N  D 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  (( superieurs  a Ia  normale I)  ( +)  et 
((  inferieurs  a Ia  normale I)  (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis:  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  ( == ),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente :  augmentation  (+),  stabilite 
(== ),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
parait  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entrepri se  de  Ia 

















ltalia  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgle  C.E.E. 
s  0  A  s  0  A  s  0  A  s  0 
63  63  20  22  27  1  1  2  27  28  31 
33  32  65  64  60  48  95  95  55  55  53 
4  5  15  14  13  51  4  3  18  17  16 
46  44  25  24  30  2  2  2  27  26  28 
46  45  64  62  60  47  94  95  55  55  54 
8  11  11  14  10  51  4  3  18  19  18 
5  6  11  11  10  0  0  0  12  12  14 
56  55  76  76  77  97  98  98  70  69  67 
39  39  13  13  13  3  2  2  18  19  19 
40  40  14  16  22  1  1  1  15  16  16 
54  53  67  69  66  99  99  97  64  65  67 
6.  7  19  15  12  0  0  2  21  19  17 
14  18  4  6  7  1  0  0  6  6  6 
66  62  73  73  73  96  94  94  76  77  77 
20  20  23  21  20  3  6  6  18  17  '17 
1
)  Non comprls  Industries allmentalres, bolssons et taboc. 
2
)  Non  compris  les  Pays-Bas. 